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Penggunaan kredit tidak akan selamanya berjalan lancar, apabila 
terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah 
permintaan kredit yang cukup tinggi merupakan masalah yang sering 
dihadapi oleh perbankan. Kredit merupakan produk dari jasa 
perbankan yang memberikan keuntungan atau pendapatan cukup 
besar bagi suatu Bank Perkreditan Rakyat. Pendapatan atau 
keuntungan tersebut diperoleh dari bunga kredit, jadi semakin besar 
pemberian kredit tersebut semakin besar juga laba yang akan 
diperoleh oleh perusahaan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 
dengan prinsip syariah yang berlaku. Konsep bank syariah berbeda 
dengan bank konvensional berbasis bunga. Sistem bagi hasil dalam 
bank syariah harus senantiasa mentaati peraturan dan prinsip syariah 
yang berlaku. Hal ini akan berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank, 
sehingga bank syariah mengalami resiko yang disebabkan oleh 
aktivitas kegiatannya. 
 
Selain itu Bank Perkreditan Rakyat melayani semua masyarakat 
baik masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah 
keatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur 
operasional standart di Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional, serta 
merancang prosedur operasional yang baru agar BPR Intan Nasional 
dapat melaksanakan POS sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
  
 Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan data dilakukan 
dengan cara melakukan observasi, wawancara, diskusi, dan 
dokumentasi pada Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional.  
  










 The use of credit will not always go smoothly, if the limited 
available funds compared to the high demand for credit is a problem 
that is often faced by banks. Credit is a product of banking services 
that provides a substantial profit or income for a Rural Bank. The 
income or profits are derived from the interest of the credit, so the 
greater the credit granting the greater the profits to be earned by the 
company. Rural Bank is a bank conducting business activities 
conventionally or in accordance with the principles of sharia. The 
concept of Islamic banks is different from conventional banks based 
on interest. Sharing system in Islamic banks must always comply with 
the rules and principles of sharia. This will have implications for all 
bank activities, so that sharia banks are at risk due to their activities. 
 
 In addition, Rural Banks serve all communities, both middle and 
upper middle class communities. This study aims to evaluate standard 
operational procedures at the National Rice Banks, as well as to design 
new operational procedures for BPR Intan Nasional to implement POS 
in accordance with applicable procedures. 
 
 To achieve the goal, this research uses descriptive qualitative 
research methods and data retrieval technique is done by observation, 
interview, discussion, and documentation at National Rice 
Commercial Bank. 
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